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Sección oficial
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Pispone
quede modificado, en la forma que se indica, en sus artícu
los 2.°. 3.° (párrafos segundo y tercero) y 9.°, el Reglamen
to de la Medalla Aérea.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Aprueba entrega
de mando de la Estación Torpedista de Cartagena.:
SECCION DEL PERSONAL.—Desestima instancia de un
Contramaestre mayo-r. — Traslada R. O de Guerra que
desestima instancia de un Contramaestre mayor.— Dis
pone relevo de un Contramaestre de cargo. — Idem
preste examen de suficiencia el personal de Maqui
nistas que cita.— Desestima instancia de un Mozo de oficios.
Rectifica R. O. de 14 de enero último.—Destino al personal
de marinería que expresa.--Concede licencia a un marine
ro.—Resuelve instancia de un id.
SECCION DE SANIDAD.—Concede dos meses de licencia al
Capitán Médico don J. Casares.— Ascenso de los Practican
tes que expresa.
INTENDENCIA GENERAL—Aprueba pliego de condiciones
para una subasta.
ASESORIA GENERAL.—Destino al Teniente Auditor de ter
cera don V. del Castillo.
Anuncio de subasta.
Steccion oficial
REAL DECRETO
Presidencia del Consejo de Ministros
EXPOSI,CION
SEÑOR : Creada por Real decreto de 9 de abril de '1926
la condecoración denominada "Medalla Aérea" para pre
miar los hechos y servicios muy notorios, arriesgados y
distinguidos, realizados precisamente en el aire por quie
nes prestándolo en la Aeronáutica militar y naval con
tribuyan al progreso de éstas y al mayor prestigio y gran
dezas nacionales, Medalla que, aun necesitándose para su
concesión el cumplimiento de esenciales requisitos similares
a los que se exigen para otorgar las igualmente preciadas que
llevan el nombre de "Militar" y "Naval", debe ser de
una sola clase para todos igual en su diseño y distintas
de aquéllas, conviniendo a tal fin aclarar los artículos del
Reglamento que para la aplicación del mencionado Real
decreto se dictara en lo que hace referencia a la forma
de la Medalla y al distintivo que han de ostentar los tri
pulantes de aparatos cuando la recompensa tenga carác
ter colectivo y a los colores de las insignias que han de
figurar en los banderines de éstos, aclaraciones que, así
corno el diseño, se proponen de acuerdo con lo informado
por la Comisión integrada por representaciones de los Mi
nisterios cíe la Guerra v Marina, que se designó por esta
Presidencia con arreglo a lo preceptuado en la Real or
den de 23 de julio del año pasado.
El Presidente que suscribe, en razón de todo lo expues
to, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el
siguiente proyecto de Real decreto.
Madrid, 24 de enero de 1928.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
N/tiner0 214.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros, y de acuerdo con el mismo,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo I.° El Reglamento de la -Medalla Aérea apro
bado por Mi Real decreto de 14 de abril de 1926 quedará
modificado en sus artículos 2.", 3.3 (párrafos segundo y
tercero) y 9.° en la forma que sigue :
"Artículo 2.° La condecoración será de una catego
ría de clase única, consistente en una medalla de bronce
orlada de corona, formada por una rama de laurel y otra
de roble ; el interior representa la Gloria, sobre la que se
proyecta, en gran relieve, un águila de oro en posición de
vuelo, y cuyas alas sobresalen del conjunto después de pa
sar la derecha por detrás del anillo circular que lleva la
leyenda ; en el espacio que queda entre el principio y finde ésta irá grabada la fecha de la concesión. La separa
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ción del referido anillo y el fondo queda marcado con un
filete de platino de medio milímetro de espesor.
El reverso es iguamente en relieve, y llevará el escudo
de España. El conjunto va engarzado por su parte super
rior en una corona Real de oro, cuyo interior y pedrer'ía,
representados con sus colores ,eii 'el dise.ño, serán en la
condecoración de esmalte o piedras finas. La condecora
ción, con una anilla de oro, penderá de una cint de seda
azul celeste, que, dividida longitudinalmente en tres par
tes iguales, es reemplazada la del centro por o ra de 'los
colores nacionales.
Artículo 3." (párrafo segundo), Los tripulantes que in
tervinieran en el hecho que motive la recompensa usarár.
encima da la bocamanga izquierda de su uniforme un
tintivo igual al adj_unto diseño descrito anteriormente.
Párrafo tercero del mismo artículo. Sólo ostentarán la
insignia de esta recompensa colectiva los aparatos que in
tervinieron en el servicio o hazaña que se premie, consis
tiendo aquélla en los mismos círculos de los colores na
cionales que llevan los aeroplanos, rodeando al de la Me
dalla Aérea señalada anteriormente para los tripuTantes.
Los globos y dirigibles llevarán pintado este distintivo en
.1a barquilla y timones.
Artículo 9."_ Iguales normas se aplicarán al imponer
la Medalla Aérea colectiva a aparatos, escuadrillas, gru
pos, escuadras. globos y dirigibles, debiendo izar en el
momento de la imposición y en sitio visible cada uno de
los aparatos que intervinieron en el hecho que se premia,
un banderín con los colores de la cinta de la Medalla Aérea."
Artículo 2.° Por el Ministerio de la Guerra se proce
derá. a la publicación del diseño propuesto por la Comisión
designada al efecto por Real orden de la Presidencia del
Consejo de Ministros de 23 de julio de 1927.
Dado en Palacio a veinticuatro de enero de mil nove
cientos veintiocho.
ALFONSO
-
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBA_NEJA.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidai
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
de los Servicios del Estado Mayor, ha tenido a bien apro
bar la entrega del mando de la Estación Torpedista del
Departamento de Cartagena efectuada el día 12 del mes de
diciembre último por el Capitán de Fragata D. Antonio
Moreno de Guerra y Alonso al Capitán de Corbeta D. Ra
món María Gámez y Fossi.
Lo que de Real orden digo a V: E. para su conoci
miento v efectos y en contestación a su escrito núm. 3.011,
fecha 13 de diciembre próximo pasado, con el que remitía
estado de la revista de inspección pasada a dicha Estación
Torpedista con motivo de la citada entrega de mando.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de enero
-de 1928.
ComE,' o.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Seccion del Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Dada cuenta de la instancia promovida por el Contra
maestre Mayor. graduado de '"I'eniente de Navío, D. José
Rey Otero, en solicitud de que se le conceda derecho. al
-uso de la americana. reglamentaria para: el personal 'de los
Cuerpos -patentados, de acuerdo- (9t.i la .Secciód del Personal,
se desestima, por oiSonerse a si concesión la Real orden de
7 de febrero de 1921,-(D.-0. m'un. 30).
• -28 de enero de 1928.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...-
-o
CORNEJo.
Excmo. Sr. : El Ministerio de la Guerra, en •Real-Orden
de 19 del corriente mes, dice a este de Marina lo siguiente :
"Excmo. Sr. : El Presidente del- Consejo supremo de
Guerra y Marina, en .acordada de fecha dieciocho del mes
actual, dice a este Ministerio lo siguiente :
"Por Real orden manuscrita del Ministerio de Marina,
de veinte de julio último, se remitió a esta'Asamblea la ad
junta documentada instancia sobre Placa de la orden
- del
Contramaestre Mayor, graduado de Teniente de Navío,
D. José Loira Palmeiro.-- Pasado el expediente al Fiscal,
en 'trece de 'diciembre próximo pasado, expuso lo que sigue :
Que de 'Real orden de Marina 'se remite' a éste -Alto --Cuer
po documentada instancia del Contramaestre Mayor de la
Armada, graduado de Teniente • de Navío, en situación de
retirado, • D. José Loira Palmeiro, en súplica de• que se le
conceda la Placa de San Hermenegildo' y á la vez la pen
sión anexa a la Cruz.—Fundamenta la petición en que, con
arreglo al Reglamento de Condestables de diez de revrero
de mil ochocientos sesenta y_nueve, en sus artículos sesenta,
sesenta y uno y sesenta y dos, al cumplir dieciocho años
de servicios activos-y cuatro de .segundo Contramaestre, .se
concede la graduación dé Alférez de Fragata y que, ha
biendo cumplido esas condiciones, en primero de julio de mil
ochocientos noventa y ocho, en doce de agosto de mil no
vecientos dieciocho - cumplió los veinte años de 'graduado.
A .1a vez cita, COMO principal .apoyo, los nombres de varios
Contramaestres Mayores, retirados, a quienes se les conce
dió la Placa y la pensión de Cruz, como- preceptúa la ley de
mil novecientos dieciocho.—Se acompañan a la instancia los
informes del Negociado segundo del Ministerio de Marina,
en el que se dice: que por haberse desestimado análoga pe
tición por Real orden de Guerra de veinticinco de septiem
bre de mil novecientos veintiséis, circulada en la Armada
por otra de dos del siguiente mes (D. 0.'núrii. '227) y ha
ber quedado sin ctIrso en treinta de octubre del .rnisrho
año. (D. O. núm. 255) otra petición ; y teniendo en cuenta
lo dispuesto en la Real 'orden de treinta de junio de' mil
novecientos veintiséis (D. O. núm. 146) dictada" de acuér.-
do con lo propuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, estima dicho Negociado que no debe darse cur
so a la petición.—A continuación aparece el emitid() por
el Asesor General del Ministerio de Marina, en el cual
se dice que la Real orden de quince de septiembre .de Mil
novecientos veintiséis (D. O. núm. 227)• desestimó la-
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puesta de Placa porque, no contando el interesado
al pa
sar a la situación de reserva más que dieciocho arios sie
te meses y diez días en posesión del grado de Alférez y no
siendo • computable para beneficios en la Orden más que
un año del que se permanece en la reserva, al pasar a reti
rado no reunía los veinte arios que exige el artículo once
del Reglamento ; pero que apareciendo en la documentación
unida (libreta del recurrente) que la graduación de Al
férez de Frag-ata, sin sueldo, , le fué concedida en veinti
cuatro de abril de mil novecientos tres y que desde esta
fecha hasta la en que cumplió la edad reglamentaria, en
once de agosto de mil novecientos veinticuatro, computa
do el ario de - reserva, exceden de los veinte arios de ser
vicios como Oficial, y por si se hubiera padecido algún
error al efectuarse el cómputo del tiempo en la propuesta
desestimada por 'Real orden de Guerra de veinticinco de
septiembre de mil novecientos veintiséis, es de dictamen
que se dé curso al Consejo' Supremo de Guerra y Marina,
a la mncionada instancia.—En el adjunto expediente de
la Orden constan los siguientes antecedentes : Que la Cruz
le fué concedida con antigüedad de siete de marzo
• de mil
novecientos dieciocho y que al ser propuesto para la Placa.
esta Fiscalía informó, siendo aprobado por la Asamblea
en veinte de agosto de mil novecientos veintiséis y resuel
to de conformidad por Real orden de veinticinco de sep
tiembre del mismo, en el sentido de que habiéndosele con
ferido la graduación de Alférez de Fragata con antigüe
dad de primero de enero de mil novecientos cuatro al pa
sar a la situación de reserva en once de agosto de mil no
novecientos veintidós sólo contaba en posesión de la gra
duación de Alféréz dieciocho arios, siete meses y diez,días,
y corno del tiempo que se permanece en la reserva sólo
e's computable para beneficios en la orden un año, según
.el, apartado H de la base IO.a' de la Ley de veintinueve
de junio de mil novecientos diez y ocho al pasar a la de reti
rado en once .de agosto de mil novecientos veinticuatro,
no cumplió la condición establecida en el artículo once
del Reglamento v, por consiguiente, carece de derecho a
que se le conceda la Placa de San Hermenegildo.—Ex
puestos los antecedentes que figuran en el presente expe
diente y detenidamente -examinados los :documentos uni
dos, esta Fiscalía reproduce y ratifica su anterior dicta
men, toda vez que él fué emitido teniendo a la vista la
copia, debidamente legalizada, del Real Despacho, el cual
dice textualmente:" Por cuanto en atención a lo dispuesto
en el artículo trece de la Ley de veintinueve de diciembre
del ario último. He venido en conceder al segundo Contra
maestre de la Armada D. José Loira Palmeiro, por reso
lución de veinticinco de mayo próximo pasado, la gra
duación con sueldo de Alférez de Fragata, etc., otorgán
dole la antigüedad de primero de enero de mil novecien
tos cuatro.—De la antigüedad que otorga este documento
es de la que es necesario partir, puesto que él es el que
confiere la consideración real y efectiva de Alférez gra
duado, sin que pueda tener validez para este efecto lo que
pudiéramos llamar declaración de efectividad para alcan
zar dicha categoría, como pretende el interesado invocando
los artículos sesenta, sesenta y uno y sesenta y dos del
Reglamento de Cabos de cañón y Condestables de diez
de febrero de mil ochocientos sesenta y nueve, hecho ex
tensivo a los Contramaestres por Real orden de nueve de
mayo de mil novecientos cuatro (C. L. núm. 85).—Estos
artículos, por el contrario, vienen a confirmar que ni unos
ni otros tienen el verdadero carácter de Oficiales 'efecti
vos_ y» que pertenecen a Cuerpo-subalterno de la Armada sin
derecho a ingresar en la Orden de San Hermenegildo, se
, gún se resolvió de acuerdo con lo propuesto) por este Con
sejo Supremo de • Guerra y Marina en' Asamblea de la
citada Orden por Real orden circular de primero de In
lio de mil novecientos veintiséis (D. O. núm. 145), y en
cuanto al hecho de haberse concedido a otros Contramaes
tres la condecoración que él solicita, aun admitiendo ser
cierto, no implica que haya de concederse también al in
teresado, pues en las facultades de este Consejo Supre
mo \ Asamblea de la Orden, está el disponer la revisión
de sus expedientes, si lo considera oportuno y porque la
jurisprudencia sentada en casos particulares no puede an
teponerse a lo que ordenan los Reglamentos.—En virtud
de lo expuesto, el Fiscal que suscribe es de parecer que
no cumpliendo el interesado las condiciones que exige el
artículo once del Reglamento, procede nuevamente deses
timar la petición por carecer de derecho a lo solicitado."
Conforme la Asamblea con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo participo a V. E. para la resolución de S. M."----
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, ha tenido a bien resolver como en la
misma se propone."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conóci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
nMadrid. 28 de enero de 1928. Co~o.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tán General del Departamento de Cartagena.
Por cumplir en lo del corriente mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Contra
maestre D. Ramón Pérez Lidón, embarcado en el remolca
dor Antelo con el cargo profesional, se dispone sea releva
do en dicho día por el de igual empleoD. José María Pita
Castro.
1.0 de febrero Cle 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena.
CORNEJO.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr. : En cumplirriiento de lo dispuesto en el Real
decreto de 30 de octubre de 1922. S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal de Maquinistas
que -a continuación se relaciona preste el examen de sufi
ciencia para el ascenso en la forma que previene dicho Real
decreto, para lo cual los Capitanes Generales de los Depar
tamentos. Comandante General de la Escuadra y Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa nombrarán las
respectivas Juntas examinadoras conforme a lo prevenido
por ;Real orden circular de 13 de noviembre de 1922, re
mitiendo á este Centro las correspondientes Actas de exa
men.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
28 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Carta
gria. Comandante General de la Escuadra y Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Relación de referencia.
Segundos Mciquinistas
D. Arturo Herrera Manso, 1). Angel Grandal Montero,
D. Rafael Vázquez Sabio, D. Angel Benigno Serantes Mi
ño, D. José Orjales Pita y D. José Taboada Govos..
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TercerosMaquinistas.
D. Fidel Fernández García, D. Aquilino Pombo Ríos,
1). Rodolfo Núñez de la ¿puente, D. julio Martínez de la
Vega. D. Guillermo Martínez López y D. Celestino Ros
Martínez.
Cuerpo de" Celadores de puerto.
Dada cuenta de la instancia promovida por el mozo de
oficios de este Ministerio Francisco Caridad Cela, en soli
citud de que se le conceda tomar parte en-los concursos que
se celebren para Celadores de puerto, de acuerdo con la
Sección del Personal, se desestima, por oponerse a su con
cesión el Real decreto de 16 de mayo de 1923 (D. O. nú
mero 117).
28 de enero de 19e8.
Sr. General íefe de la Sección del Personal.
Señores...
CoRNEJp.
o
Marinería.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner"...e entienda rectificada su Soberana disposición de
14 de enero último que confiere destino al Maestre de mari
nería José López Carrillo, en el sentido de que se refiere
al de igual clase y empleo José Carrillo López, que como
en aquella se ordenó debe cesar en su actual destino y em
barcar en el buque-escuela de Guardias Marinas J. Sebas
tián de Elcano.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.0 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : Corno resultado de propuesta al efecto,
S. M. el Rey' (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal, se ha servido disponer que el
marinero fogonero José Hernández Almela, especializado
en submarinos, cesé en el guardacostas Uad-Martín y pase
a disposición .del Capitán General del Departamento de
Cartagena para ser destinado a la Estación de submarinos
de dicho Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes 'Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se ex
presa cese de prestar sus servicios en sus actuales destinos
y pase a los que al frente de cada uno de ellos se señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.0 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena, Comandante General de la Escua(lra v
Director General de Campaña y de los Servicios del Estado
Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Aurelio Montes Teja, del Departamento de
Ferrol. al Ministerio.
'dein Jaime Zaragoza Pérez, del Kanguro al Ministerio.
Idem Pedro Solá. Fernández, del Ministerio al Departa
mento de Cartagena.
Idem Jaime Zaragoza Marés, del .Méndez Núñez- al Mi
nisterio.
Idem Manuel Valdré Gómez, del Arsenal de Cartagena
al Ministerio.
Idem Ignacio Reig Bañuls, del Departamento de Carta
gena al Ministerio.
Idem l'osé Martínez, del Ministerio al Departamento de
Ferrol.
Idem José- María Vizoso, del Ministerio. al Colegio de
Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
Idem Emiliano Zamanerio Migoya, del Ministerio al Co
legio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
- Idem José Benedicto Ballester, del Colegio de Huérfa
nos de Nuestra Señora del Carmen al Departamento de
Cartagena.
Idem Manuel Muñiz Alvarez, del Colegio de Huérfanos
al Departamento de D'erra
Idem José Sérvulo Francisco, del Arsenal de Cartagena
al Ministerio.
Idem Agustín Gutiérrez Oliveira, del Cataluña al Minis
terio.
Idem José Verdes Veiga, del Departamento de Fenal al
Ministerio.
Idem Francisco Pérez Muñoi, del Ministerio al Depar
'tamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, ha tenido .a
bien conceder licencia ilimitada para efectuar prácticas de
navegación a los marineros Manuel flayona Bayona, de la
dotación del guardapesca MEarinero Cante; Gregorio Urjan
te Garra, del Príncipe Alfonso, y Pedro Malet Pares, del
Dédalo, por comprenderles lo dispuesto en la Real orden
de 2 de febrero de 1927 (D. O. núm. 29), debiendo cum
plimentar, durante el disfrute de la misma, cuanto en dicha
Soberana disposición se ordena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
28 dé enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero,
licenciado, Enrique Espinosa Ros, solicitando ocupar una
plaza de marinero en la falúa guardapesca del Mar Menor,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se deSéstime
dicha petición por no existir vacante de la clase solicitada
y caso de que ocurra deberá ser cubierta mediante concurso
entre el personal que reúna las condiciones que determinln
los artículos 61 y 62 del Reglamento para la explotación
de la pesca y uso de artes para la misma en la Albufera
del Mar Menor, aprobado por Real orden de 17 de julio
de 1910.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
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Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Concede dos meses de licencia por enfermo al Capitán
Médico, con destino en el acorazado Jaime I, D. Javier Ca
sares Fontenla, y aprueba el• anticipo hecho por el Coman
dante General de la Escuadra, debiendo empezarse a contar
la misma desde el día 20 de enero próximo pasado, per
cibir los haberes que le correspondan por la Habilitación
General del •Departamento de Ferrol y reintegrarse a su
destino al finalizar dicha licencia.
1.0 de febrero de 1928. •
'Sr. inspector jefe de la Secci Sn de Sanidad, Comandante
General de la Escuadra, Capitán General del Departamento
'de Ferrol, Intendente General e Interventor Central de
Marina.
•.
o
Cuerpo de Practicantes.
Para _cubrir .la vacante reglamentaria producida en . el
Cuerpo de Practicantes de la _Armada por el pase a la si
tuación-de reserva, .a petición .pro.pia, concedido -al Practi
cante Mayor, graduado de Teniente -de Navío, D. -Francisco
Cia Martel, por Real orden de 25 de enero próximo pasado,.
y sus resultas,. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
io propuesto por la Sección de Sanidad de este Ministerio,
ha tenido a bien ascender a sus inmediatos empleos, con la
antigüedad de 26 del expresado mes, al primer Practicante
D. Juan Aragón Sánchez,. al segundo I). Jesús Rodríguez
Topete y al aspirante D. Manuel Cortejosa 1-Taro, los cuales
-4 quedarán .asignados a la Sección det Departamento, de
Cádiz.
1." de febrero de 192;8.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General de
Marina, Ordenador General .de Pagos de este Ministerio
e Interventor Central de Marina.
Señores...
==O==
CORNEJO.
Intendencia General
Subastas.
Excmo. Sr, : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidacl
con los informes emitidos en el respectivo expediente, se
ha ,servido aprobar el "Pliego de condiciones" a regir en
la subasta con objeto de proceder a la enajenación del
cañonero Vasco Núñez de Balboa, y disponer la celebra
ción de da misma en este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de octubre de 1927.
CORNEJO.
Sr, Intendente General de Marina,
Señores...
-==0= -
Asesoría General
Cuerpo Jurídico,
Excmo. Sr.: El General encargado del despacho del Mi
nisterio de la IGuerra, me dice con fecha 28 del pasado
enero, lo que sigue :
"Excmo. Sr.:: Con esta fecha digo al Presidente del Con
sejo Supremo de Guerra y -Marina lo siguiente ; -"El Rey
(q. D. g.)., de acuerdo) con -lo propuesto por el Ministerio
de Marina, ha tenido a bien destinar a las Relatorías de ese
Consejo Supremo, como -Auxiliar, al Teniente Auditor de
tercera clase de la Arinada_ D. Valeriano del Castillo y
Sáenz de Tejada.7---77-De Real orden lo traslado a V. E.
para su conocimiento.
'-de la. propia Real urden ,lo participo a V. E. para el
suyo y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
.años.—Madrid, 2 de febrero de 1928.
CORNEJO;
Sres. Asesor General de este Ministerio. Capitán Ge'le
ral del Departamento de Cádiz e Intendente General de
Nlarina.
= = O= =
Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
NEGOCIADO 1.
Pliego de condiciones con arreglo a las cuales se saca a
pública subasta la enajenación del cañonero "Vasco Nú
ñez de Balboa", dado de baja en la, Armada fondeado
en cl .,-1r,s-ena1 de la Carraca.
CONDICIONES LEGALES O DE DERECHO
1.1 Esta subasta tiene pr objeto la enajenación del ca
ñonero rasco _Vi'lfiez dc Balboa, dado -de baja en la Ar
n-:(1a y fondeado e,1 el Arsenal de la Carraca.
2.a El pliego de condiciones para esta subasta, al cual
tienen que ajustarse los licitadores a la misma, estará de
manifiesto en el Negociado 1.° de la Intendencia General
del Ministerio de Marina para que pueda ser consultado
por las personas que deseen interesarse en la licitación, en
cuyo Ministerio, y ante la Junta especial, se celebrará di
cho acto de subasta a las once horas del día que se anun
ciará oportunamente en los periódicos oficiales transcurri
dos que sean veinte días, a partir de la fecha del último
periódico oficial que haya publicado el anuncio de la su
basta.
3.a Esta subasta se anunciará en la Gaceta de Madrid,
Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz, Málaga y
Sevilla y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
insertándose íntegramente en este último el pliego de con
diciones y haciéndose referencia de esta circunstancia en
los anuncios que se publicarán en los demás periódicos ofi
ciales.
4.a Desde el día en que se publiquen los anuncios en los
periódicos oficiales hasta cinco días antes de aquel en que
deba celebrarse la subasta se'admitirán en las jefaturas de
los Estados Mayores de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena y en las Comandancias de Marina de Cá
diz. Sevilla y Málaga, en horas hábiles de oficina. pliegos
cerrados conteniendo proposiciones de' las personas que
deseen interesarse en este servicio. Dicho plazo se considerará ampliado hasta las trece horas del último día no
festivo anterior al en que se deba celebrar la subasta cuan
do la entrega de la proposición se efectúe en el Negocia
do 1.° de la Intendencia General de este Misisterio.
5.a Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tomar parte en la subasta deberán acreditar, en cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 5.° del Real decreto de I-)
de octubre de 1023, mediante el oportuno certificado, queunirán a sus proposiciones, que no forman parte de lasmismas ninguna de las personas comprendidas en los ar
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tículos r.(' y 2: de aquel Real decreto, siendo rechazadas
las proposiciones que no llenen este requisito.
6.a 'Constituida la junta para la celebración del acto
de la subasta en la oficina de la Intendencia 'General del
Ministerio el día y hora señalados, una vez leídos los anun
cios y pliego de condiciones, se concederá un plazo de trein
ta minutos para la admisión de las proposiciones de los
licitadores que deseen presentarlas a dicha Junta, y termi
nado dicho plazo se procederá a la apertura y lectura de
todos los pliegos presentados a la .subasta, adjudicándose
provisionalmente sel servicio a la proposición que resultz:
más ventajosa.
Si al proceder a la adjudicación provisional se observase
que había dos o más proposiciones iguales se verificará li
citación oral por pujas a la llana entre sus autores durante
el término de quince minutos y si terminado este plazo
subsistiese la igualdad se decidirá por medio de sorteo l
adjudicación del servicio.
7.a Las proposiciones estarán extendidas en castellano,
en papel sellado de una peseta veinte céntimos (clase octa
va), no admitiéndose las que contengan raspaduras, entre
lineaciones o enmiendas y estarán redactadas con estricta
sujeción al modelo que se inserta al final de este pliego de
condiciones, entregándose en sobre cerrado y firmado por
el licitador, en el que manifestará éste que se entrega intac
to y a su satisfacción,
Una vez entregado un pliego no podrá ser retirado, pero
cada licitador•tendrá facultad de presentar los pliegos qu.'
desee, siempre que por cada uno de ellos constitvl un de
pósito de garantía. Dichas proposiciones expresarán el
nombre de la persona, razón social o compañia que hace la
oferta y si la proposición fué a nombre de otro Se acom
pañará el poder legal que acredite tal dicunstancia.
8.a Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera d.1
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal, que le será deVuelta una vez tomada nota de ella
en dicho sobre, y un documento que acredite haber impuesto
en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales de
piovincias, en metálico o valores del Estado, admisibles
al tipo de cotización establecida en la ley, como fianza pro
visional. la cantidad de. ochocientas cincuenta y cinco pe
setas.
Los resguardos de los ,depósitos provisionales de que se
deja hecho referencia serán devueltos a los interesados, re
teniéndose únicamente el correspondiente a la proposición
más ventajosa y la de aquellos que formularan protestl
en el.acto del remate.
9.a El licitador a quien se adjudique definitivamente el
servicio impondrá. como fianza para responder del cum
plimiento del contrato, una cantidad equivalente al ocho
por ciento del importe total del mismo, constituyéndola
disposición del .Intendente General del Ministerio de Ma
rina, cuya fianza no será devuelta al adjudicatario hasta
que justifique hallarse solvente de su compromiso.
lo. La escritura de contrato se otorgará a los diez días
de notificada al interesado la adjudicación definitiva del
servicio, debiendo presentar en la Intendencia General, en
el plazo de seis días, a contar desde el en que se le noti,-
fique la adjudicación, el resguardo que justifique
la impo..-
sición de la fianza definitiva.
Si en los plazos indicados el adjudicatario no impusiese
la fianza o no se presentase a otorgar la escritura, ,se anu
lará el remate a costa del mismo rematante con los efectos
determinados en el artículo 51 de la ley de Administración
y Contabilidad de Hacienda pública de 1." de julio
de 191E.
El plazo señalado para el otorgamiento de la escritura
puede ser ampliado por el Intendente General, cuando
así
lo estime procedente, . en caso de surgir algún incidente
imprevisto o por dificultades de carácter notarial.
Si por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario no
pudiera éste presentar el resguardo _original de la fianza,
entregará .una certificación expedida por la oficina de Ha
cienda pública correspondiente que acredite haber consti
tuido la fianza y este documento surtirá los mismos efec
tos que el resguardo definitivo.
11. Serán de cuenta del adjudicatario los- gastos del
expediente de subasta, el papel sellado del acta de la 'mis
ma, el pago de los anuncios en los periódicos oficiales, el
de la escritura de contrato y una copia testimoniada-de la
misma que deberá entregar en la Intendencia GerieraVdel
Ministerio a los diez días de otorgada, el de quince ejem
plares impresos, que deberá entregar en la Intendencia Ge
neral a los quince días del otorgamiento de la escritura,
los derechos del Notario que asista á la subasta y. los que
devengue por la escritura de contrato, papel sellado, tim
bre, derechos reales, contribución industrial, derechos de
Aduana, impuesto de pagos del Estado y demás estableci
dos o que se establezcan durante. la ejecución del contrato.
El pago de los anuncios en los periódicos oficiales lo jus
tificará el contratista presentando los correspondientes re
cibos al otorgar la escritura.
El adjudicatario cumplirá lo dispuesto en la vigente- lev
de accidentes del trabajo por lo que respecta al personal
que emplee en las faenas de retirar del Arsenal el buque.
12. Una vez otorgada la escritura de contrato. se or
denará al adjudicatario, por la Intendencia General del
Ministerio de Marina, que ingrese en el Tesoro la can
tidad ofrecida por la compra del buque, dándosele para
ello el plazo de diez días. Presentada por el interesado en
la misma Intendencia General la carta de pago que jus
tifique haberse efectuado el ingreso' , sé cornunicará al Cir
pitan General del Departamento de. Cádiz que ordene la
entrega del buque al -adjudicatario.
I 13. Si transcurrido el plazo citado v otro de amplia
ción de cin-co días, no efectuase el comprador del buque
el ingreso de la cantidad correspondiente, se considerarít
rescindido el contrato, adjudicándose a la Hacienda la fian
za definitiva que haya constituido para garantirzar el cum
plimiento de su compromiso.
14.
•
Los distintos efectos que, con el casco del buque,
comprendiendo todo un mismo lote, constituye el objeto de
la subasta, se detallan en relación inserta al final de este
pliego.
15. Para que los licitadores puedan formarse idea exac
ta del estado (lel buque y demás elementos que, con el
casco, se venden. se les permitirá, -con 'autorización previa
del Comandante :General del- Arsenal de la. Carraca, visí‘.-
tarlo cuantas veces lo consideren necesario v tomar a &-)r
do cuantos .dantos juzguen .precisos.
16. El buque se entregará al adjudicatario de la su
basta en el sitio que se halle fondea-do, v desde el momen
to en que quede efectuada la entrega, cesará toda respon
sabilidad por parte de la Marina- por cualquier accidente
que pueda ocurrirle al mismo o • a. su tripulación, siendo'
de cuenta del comprador todos los gastos que se originen
para su traslado y remolque.
El Arsenal podrá facilitar los recursos de que .dispon
ga v pueda necesitar el comprador, siempre que no sean
necesarios para otras atenciones. mediante el pago de las
cantidades que tengan ,señalados los auxilios en las tarifas
correspondientes.
17. El adjudicatario) queda obligado a retirar del Ar
senal de la Carraca el buque dentro del plazo de treinta
días. a contar desde el en que por la -Capitanía General
del Departamento se comunique la conveniente.orden.,para
su entrega al interesado, ,v en el caso de,:.nO retirarlo en di-:
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cho plazo, se supone que hace abandonó del
mismo a fa
vor da la Hacienda.
•
18, El precio que ha de servil- de tipo para
la subasta
.es el. de diez y siete wirsiete pesetas veinticinco céntimos
(17.007,25 pesetas.), siendo rechazadas
las proposiciones que
nb alcalicen este precio,
19, En la inteligencia, interpretación, cumplimiento y
citaos de este contrato., se sujetará el adjudicatario a los
acuerdos de las autoridades -COmpetentes de Marina, sin
que contra ellos tenga. otro recurso que
el contenciosoad
ministrati.vo, cuando - proceda.
En el caso de ser 'adjudicado el buque a persona, So
ciedad o-C,ompañía extranjera, se entenderá que hace com
pleta renuncia de todo fuero o privilegio que pueda
asis
tirles y- que se sujetan en todo' a las leyes españolas.
20.
• Regirán para este -contrato, las prescripciones so
bre contratación de la vigente'!ev de.Contabilidad del Es
tado -y el Reglamento de contratación de obras y servicios
de Marina, en todo aquello que sea aplicable el mismo.
Madrid, 19 de agosto de 1927—El. Jefe del- Negociado
primero, Gabriel Mourente.---z-V.° B.1 _El Intendente
Ge
neral, P. A., Eduardo Urdapilleta.
Modelo de proposici()11.
Don N. N vecino de con. cédula
personal numero clase , por propia y exclusiva
representación (o a nombre de
•
Don vecino
de , para lo que. se halla competentemente autori
zado), hace presente: Que impuesto del anuncio inserto
en la Gaceta de Madrid número ... del día , en el
DIARIO, OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA O Boletín
Oficiial de la provincia de número del día
rara la venta por subasta pública del cañonero Vasco Nú
ñez de Balboa, se compromete a adquirir este buque con
estricta sujeción al "Pliego de condiciones" publicado en
.DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO- DE 'MARINA núme
ro .del día por la cantidad de pe
setas (todo en letra).
Fecha y firma (todo en letra).
RELACION .TE LOS EFECTOS QUE CONSTITUYEN EL INVENTARIO
DE VENTAS
-
Arboladura.
Un -palo, de madera, de 17,10 metros de largo por 26
centímetros de diámetro máximo.
Una perilla, de madera, con dos roldanas de bronce para
labores de las drizas de banderas.
Una grimpola, de cobre.
Una roldana, de bronce, en la .encapilladura del galop
para labores de la driza de la guaira. -
Un rail, de hiero galvanizado, por la cara de proa del
palo, de 10,20 metros de largo para envergar la guaira.
Un zuncho, de hierro, en la encapilladura del galop.
Un ídem de íd en la íd. mayor, con tres cáncamos, uno
a cada banda, para engrilletar los obenques y otro en la
cara de popa para engrilletar el estays.
Tres grilletes, de hierro galvanizado, con sus pernos co
rrespondientes, de roscas, para los anteriores.
Dos zunchos,' de hierro, con orejetas y roldanas en sus
tientes de popa o proa para labores de cumbres y toldos.
Un zuncho, de bronce, con tres cáncamos al pie del palo
para enganchar de retorno.
Palo trinquete y accesorios.
Un palo, de madera, de 17,10 metros de largo por 26
centímetros de diámetro máximo.
Una perilla; de madera, .con dos roldauas
de bronce ,para
labores de drizas de ,banderas.
Una grimpola de cobre.
Una roldana, de .bronce, en la encapicadura de galo)
para labores de la driza de la guaira.
Un rail, de hierro galvanizado, por la cara de popa
del palo de 10.20 metros de -largo para envergar
la guaira.
Un zuncho, .de hierro, en la encapilladura de galop.
Un ídem de íd. en la íd. mayor con tres cáncamos,
uno
r a cada banda, para - engrinetar los obenques. y otro en
la
cara de proa para engrilletar el estays.
Tres grilletes, de' hierro galvanizado, con sus pernos
de
roscas .para los anteriores.
Un zuncho, dé hierro, con dos cáncamos, uno en
cada
banda, para- enganchar los matones de los amantillos
de
la verga redonda.
Dos zunchos, de hierro, con orejetas y roldanas en sus
frentes ..de popa y proa para labores
de las cumbres y
toldos.
Un zuncho, de bronce, con tres Cáncamos. al pie del pa
lo para enganchar de retorno.
JARCIA DEL PALO Y ACCESORIOS DE LA MISMA
Palo mayor.
Treinta y seis metros jarcia de alambre de acero fle
xible de cinco milímetros, para cuatro obenques.
Seis guardacabos, de hierro. para los anteriores.
Veintisiete metros jarcia de alambre de acero flexible
de 35 milímetros, para dos burdas.
s
Dos guardacabos, de hierro, para las anteriores.
Diez y siete metros jarcia de alambre de acero flexi
ble de 35 milímetros para un estay de galop.
Un guardacabo, de hierro, para el anterior.
Trece metros jarcia de alambre de acero flexible de so
milímetros, para -Un estado mayor.
Un guardacabo, de hierro, para el anterior.
Seis máquinas o tensores de hierro para tensar burdas
v obenques.-
Palo trinquete.
Treinta v seis metros jarcia de alambre de acero -fle
xible de cinco milímetros, para cuatro obenques.
Seis guardacabos, de hierro, para los anteriores.
Diez y siete metros jarcia de alambre de acero flexi
ble de 35 milímetros para- un estays de galop.
Dos guardacabos, de hierro, para las anteriores.
Veintisiete metros jarcia de alambre de acero flexible
de 35 milímetros para dos burdas.
Dos guardacabos, de hierro para el anterior.
Trece metros jarcia de alambre de acero flexible de 50
milímetros, para un estays de trinquete.
Dos guardacabos, de hierro para el anterior.
Seis máquinas o tensores de hierro de 42 centímetros
para tensar obenques y burdas.
Maniobra correspondiente al cuerpo del buque.
Un pescante, de 'hierro, giratorio, para gata.
Seis metros beta alquitranada de segunda de 70 milí
metros, para vientos del anterior.
Dos guardacabos, de" hierro, para dichos vientos.
Dos ídem íd. con ganchos dobles para los mismos.
Dos mordazas de cable.
Uña rueda, de madera, de cabilla en el puente para go
bernar a mano la comunicación con el servo.
Una caña, de hierro. para el respeto del timón.
Un sector con dos canales en la cabeza del timón para
afirmar los guardines.
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Ocho pescantes. de hierro, giratorios, para los botes.Dos pescantes, de hierro. para escalas reales.
Veintidós candeleros para toldos v nervios.
Dos carreteles, de madera, para estachas.
Tres empavesadas para batavolas.
MAQUINAS
Máquinas para. la pl;opulsión.
Una máquina de triple expansión con cilindros de las
dimensioaes siguientes :
_\lta, 266 milímetros de diámetro.
Media, 420 milímetros.
Baja, 650 milímetros.. .
-Curso-, 533 milímetros,
para una fuerza indicada de 500 caballos a tiro forzado,
con los sectores, excéntricas y vástagos para hacer fun
cionar las correderas de distribución y verificar el cambio
de marcha.
Un -condensador, de hierro, de superficie, en tubos de
latón formando conjunto con la máquina.
Una bomba de aire movida por palancas articuladas a
la cruceta del vástago de alta.
Una válvula de cuello y válvula de escape, grifos de
purga, tubería general y Cuantos 'accesorios concurran a la
construcción y funcionamiento de la máquina.
Cuatro manómetros para. indicar las presiones en los
cilindros de altas, media y baja v en el condensador.
Una hélice. de bronce.
Una línea de ejes de acero para el anterior.
Un juego de chumaceras con sus lubrificadores y tube
rías de refresco.
A/Mg 111:11t1S
.1.51a bomba de circulación, achique de sentina y servi
cio de contraincendios con motor independiente y tubería
completa.
Una bomba de alimentación, sistema Weirs, completa.
Un destilador, tipo Elimax, con su tubería, manómetro,
tubo de nivel, grifos v válvulas, completas.
Un ventilador mecánico para el tiro forzado, con su mo-•
tor independiente, situado en el cuarto de máquinas.
Una bomba auxiliar de alimentación de la caldera Para
tomar el agua condensada cuando funciona el evaporador
estando 'la máquina parada.
Una máquina chigre para levar las anclas.
Un máquina servomotor para gobernar a vapor desde el
puente.
Calderas principales.
Una caldera, de acero, tipo tubular horizontal, con dos
hornos, dispuesta. para trabajar a 160 libras por pulgada
cuadrada, con su chimenea con cuatro vientos de jarcia de
alambre, cáncamos correspondientes y tubo de escape para
las 'seguridades.
Un juego de válvulas de seguridad, grifos y tubería.
Un man6metro para presión de la caldera.
instrumentos y efectos para máquinas y calderas.
Un telégrafo repetidor de Chad-Buré para órdenes a la
máquina con transmisión de cadenilla alambre y pollas ins
talado en el puente sobre columna de latón, con su lantia.
Una
•
esfera repetidora de máquina para el anterior.
Un silbato de vapor colocado en su tubo correspondiente.
Un depósito, de hierro, colocado en la cámara de má
quina de 660 por 508 milímetros.
Un ídem íd. de 360 por 559 milímetros.
Un, ídem íd. ,de 203 por 229 milímetros.
Una caja. de hierro galvanizado, de 5 IO, por 250 milí
metros.
Una ídem íd. de 330 por 330 milímetros.
Un depósito, de hierro galvanizado, instalado en la a
mara de maquina,
O
de 533 por 50&
O _Material eléctrico.
Seis vidrios, forma V, para las máquinas y castillo de
proa.
'Cuatro lámparas para mamparos.
Dos vidrios para lámparas divididas.
Doce vagones con accesorios para alumbrado en cu
bierta..
Muebles y otros.
Un sofá en la cámara del
Una mesa de escritorio, de
Un armario, de cedro en
maii.dante.
Un. gallinero.
Comandante.
cedro, en la ídem íd.
la cámara del segundo
Efectos para el timón.
Setenta y cinco metros jarcia de alambre flexible de 58
milímetros para dos guardines del timón.
Trece Metros ochenta y cuatro centímetros cadena de
hierro de 14 milímetros de grueso por 48 milímetros an
cho y 65 milímetros el largo del eslabón para. su guarni
miento en el sector del timón.
Siete metros cadena de las mismas especificaciones an
teriores para guarnir el servo.
Seis ídem de las mismas especificaciones anteriores para
ajustar a las anteriores.
Ocho grilletes, de hierro, para ajustar las cadenas.
Dos máquinas tensores con un solo tornillo -engrilletado
en el sector para tesar los guardines.
Material ..fil7ne :en .61 buque .para el-serrzileio de botes y to1c0s.
Diez candeleros para los toldos del puente.
Cincuenta y seis metros jarcia de alambre de acero fle
xible de 35 milímetros en vientos y frenillos de los pes
cantes de botes.
Diez y seis' guardacabos con ganchos dobles • para los
mismos.
Pescante,s- de escalas reales.
Dos cadenas, de hierro, con pie de gallo para sostenerlas.
Toldos.
Una cenefa para el puente.
Utensilios diversos.
Un tanque, de hierro, con filtro para beberla dotación.
Cocina.
Un fogón, de hierro, con sus correspondientes hornos,
ceniceros y parrillas de hierro.
Casco.
. Un casco, de acero, de las dimensiones siguientes :
Eslora, 47,42 metros.
Manga, 6,58 metros.
Puntal, 3,50 metros,
comprendiendo toda su distribución interior de mamparos,
alojamientos, cubiertas, puentes, emplazamiento de caño
nes, con todo su maderamen firme.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
